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Du nouveau pour l’an prochain ?
Simplification de l’accès à certaines 
ressources par  l’ajout de filtres 
EBM dans PubMed (UdeM)
Évolution du rôle de la 
bibliothécaire
 Première participation à ce cours en 2006 :
¾ atelier de formation sur les bases de 
données en pratique factuelle (EBM)
 Ajout d’un atelier pratique avancé en 2007 :
¾ exploration à fond des ressources vues lors 
du premier cours 
 Et depuis 2008…
¾ participation au séminaire de présentations 
des résidents : ce sont eux qui ont le 
premier rôle mais la bibliothécaire 
commente au même titre que le professeur.
Description du programme 
 Cours obligatoire de 45 heures de la Faculté 
de médecine pour les résidents en 
psychiatrie : « Données factuelles en santé 
mentale ».
 Participation d’une bibliothécaire à 9 heures 
de cours.
 Objectif :  développer les habiletés de 
recherche en pratique factuelle des résidents.
Leurs habitudes de recherche ont-elles
changé?
Bilan
Des résultats positifs, mais à enrichir dans les 
années à venir avec des données récoltées 
auprès d’un plus grand nombre de résidents.
Sondage mené auprès des 21 
résidents ayant suivi le cours à 
l’automne 2009
Que pensent les résidents de la 
participation d’une bibliothécaire 
à ce cours?
« Le travail des bibliothécaires est fort 
apprécié d'abord, je vous remercie 
énormément. Sans votre aide, on serait un 
peu perdu.»
« Merci beaucoup, on a bien apprécié les 
nouvelles connaissances. »
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